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tota la poesia de la vida i tota la riquesa de la llen-
gua. No és un atzar que Virgili, el millor poeta de 
Roma, fos un pagès; que ho fos Mistral, el gran 
poeta de la Provença, i que fos fill de la pagesia 
l'immortal poeta de la dolça Catalunya. 
Aquí, «La Veu de Catalunya>>. Adéu-siau.» 
Per la creació d'un p~·emi de periodisme 
Ha estat circulada la següent comunicació : 
«Barcelona, 5 d'agost del 1935.=Honorable Se-
nyor D. Lluís Duran i Ventosa. Conseller de Cultu· 
ra.=PALAU DE LA GENERALITAT.=Honora-
ble Senyor: =La Generalitat de Catalunya, amb la 
noble aspiració d'elevar el caràcter de la cultura 
catalana al nivell de la universalitat, té instituïts 
d!versos premis de literatura, música i arts plàsti-
ques, en virtut dels quals existeix en els escriptors 
i en els artistes l'estímul moral que ve representat 
doblement pel consegüent prestigi i la difusió de 
llúrs obres. La utilitat d'aquests premis no s'ha limi-
tat però a aquesta; és ben sabut que d'ençà que foren 
creats, la cultura catalana ha rebut un impuls, la 
força del qual és totalment indiscutible. = Suc-
ceeix, no obstant, que per raó del ritme de la vida 
actual-que reclama la satisfacció immediata de de-
terminades necessitats d'ordre social i intel-lectual-
el periodisme queda plenament situat, al costat de 
la literatura, la música i les arts, com un exponent 
de cultura, fins al punt que la relació amb les matei-
xes no és únicament un vehicle, ans una realitat 
molt poderosa, i indispensable per a que quedi sal-
vada llur vitalitat i orientada llur eficàcia. Cal, 
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doncs, considerar que el periodisme ha adquirit una 
importúncia trascendental per com és l'estadística 
constant del grau de cultura d'un poble; i, per tant, 
Ja missió del periodista és mereixedora d'una justa 
estimació oficial, sobre tot si existeix ja l'antecedent 
que la poesia, la novel·la, el teatre, la música, Ja 
pintura i l'escultura compten amb premis creats per 
la Generalitat de Catalunya i que s'atorg·uen sota el 
seu alt patronatge. = Aquesta Associació de Perio· 
distes de Barcelona que s'honora comptant V. S. 
entre els seus associats, es dirigeix a Vós oferint la 
iniciativa de la creació d'un Premi Anual del Perio· 
disme Català, amb la seguretat d'ésser escoltada 
amb la millor atenció, tota vegada que les activitats 
del periodisme no són estranyes aV. S., en tant que 
per mitjà d'elles ha divulgat una personalíssima 
erudició i ha elaborat un dels més sòlids prestigis 
periodístics de la nostra pàtria. =Les consideracions 
exposades, entenem, són suficients perquè V. S. es 
faci perfecte càrrec de la justícia amb que obraria 
el Govern de la Generalitat posant en pràctica la 
iniciativa exposada. És de creure que els resultats 
serien esplèndids com ho han vingut essent aquells 
que acusen els demés premis literaris i artístics; 
i exemples d'això no més cal cercar-los en els països 
on el periodistes gaudeixen, àdhuc, de diversos pre· 
mis anuals. = No cal afegir, Honorable Conseller, 
que aquesta Associació estarà disposada a aportar 
tots aquells criteris conduents a la fixació de les 
bases per les quals haurà de regir-se l'otorgació del 
Premi Anual ael Periodisme Català; no cal dir tam· 
poc, que en adreçar-se a V. S. compta amb el ple 
convenciment que voldrà estudiar el projecte amb 
tota la rapidesa possible.= Visqueu molts anys.= 
Barcelona, 5 d'agost de11935.=]oan Costa t' Dett." 
